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営を担い 3 年が経過しようとしている1。 
2013 年 4 月の佐賀県武雄市の武雄市図書館2を























先行する 2 館との差異を検証し、評価する9。 
 
２．「ツタヤ図書館」OPAC 




























図 1 は多賀城市立図書館のOPAC である。 
 































































「料理 73」、「旅行 1」、「住まいと暮らし 23」、
「美容・健康 3」、「趣味実用 3」、「児童書 20」、







































健康 3」、「趣味実用 5」、「児童書 22」、「文
学・文芸書 8」、「ビジネス 1」、「社会 1」、「自
然科学 2」、「AV 資料 2」である。 
3) 下位区分の表示件数の合計は、188 件であり、














































表 1 武雄市図書館の第一ジャンル 24 区分 
PC            社会 
コミック         人文 
デザイン・アート     政治・国際 
ビジネス         生活・趣味実用 
医療・看護福祉      文学・文芸書 
技術           法律 
教育           旅行 
 経済           料理 
 建築           歴史・郷土 
 語学・参考書       児童書 
 産業           AV 資料 





表2  海老名市立図書館の大ジャンル 29区分及
び多賀城市立図書館の大ジャンル 29 区分（両者
は同一） 
料理           政治・国際 
 旅行           社会 
 住まいと暮らし      法律 
 美容・健康        IT 
 ファッション       自然科学 
 スポーツ・アウトドア   産業 
 趣味実用         技術 
 人文           建築 
 児童書          医療・看護福祉 
 語学・参考書       教育 
 文学・文芸書       雑誌 
 歴史・郷土        コミック 
 アート          洋書 




































果が表示された。表 3 は、その中の 1 件の書誌詳
細表示である。 
 
  表 3  『世界文学鑑賞辞典 1』書誌詳細表示 
世界文学鑑賞辞典 1 
  著者：[ブランク] 
  出版者：東京堂出版 
  出版年：1974 
    ジャンル：文学・文芸書/文学理論・研究/参 
考図書/参考図書 
    (以下、略) 
 
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
 所蔵館  所蔵場所(棚番)  請求記号 (以下、略) 
多賀城本館 文学・文芸書   R/903/ｾｶ/  
















































































































































































































































































































































































































































表 4 同一シリーズでジャンルが異なる場合 





















































































































































































  表 5   書誌詳細表示 
もう一度、ごちそうさまが、聞きたくて-ちか 
ごろ人気の、うちのごはん 140 選- 
  著者：栗原はるみ / 著 
  出版者：文化出版局 
  出版年：1994.10 
    ジャンル：料理/食卓のレシピ/日々の料理の 
達人/日々の料理の達人/栗原はるみ 
  NDC 分類：596 
  (以下、略) 
 
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
    所蔵館  所蔵場所  請求’記号 (以下、略) 
  中央図書館 料理    596/ｸ    

















5.2  所蔵場所「飾」 
 表 6、表 7 は多賀城市立図書館のOPAC での検
索結果の書誌詳細表示である。順次に検討を進め
る。 
   
  表 6 所蔵場所「飾 宮城の文学」 
昭和国民文学全集 21 
  出版者：筑摩書房 
  出版年：1977 
    ジャンル：文学・文芸書/叢書・全集/国内文 
学/国内文学 
  NDC 分類：913.68 
      (以下、略) 
 
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
    所蔵館 所蔵場所(棚番)  請求’記号(以下、略) 
多賀城本館  飾 宮城の文学  
             721902 
 
 
  表 7 所蔵場所「飾 人文」 
山の文学全集 1 
深田久弥 // [著] 
  出版者：朝日新聞社 
  出版年：1971 
    ジャンル：文学・文芸書/叢書・全集/国内文 
学/国内文学 
  NDC 分類：915.6 
      (以下、略) 
 
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
    所蔵館 所蔵場所(棚番)  請求’記号(以下、略) 
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多賀城本館  飾 人文    





















   
  表 8    学校図書館の蔵書表示 
別冊図書館戦争 1 / 有川浩著 
出版者：アスキーメディアワークス 
出版年：2008.4 
ジャンル：文学・文芸書 / 日本文学 / 国内 
小説 / 国内小説 
   (以下、略) 
  
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
    所蔵館 所蔵場所(棚番)  請求’記号(以下、略) 
多賀城中学校  日児童文学  /J913/ｱﾘ/1 
              (000031) 
 
真夜中のディズニーで考えた働く幸せ 14 歳
の世渡り術 / 鎌田 洋著 
出版者：河出書房新社 
出版年：2014.9 
ジャンル：児童書 / YA / 進路 / 職業 
   (以下、略) 
  
    所蔵 所蔵件数 1 件(予約件数：0 件) 
    所蔵館 所蔵場所(棚番)  請求’記号(以下、略) 
多賀城本館  YA          /J366/ｶﾈ/YA 
             (712004) 
東豊中学校  児童社会    /J366// 



























































Convenience Club Co., LTD [JP]   
https://ebina.city-library .jp」、や、 
「Culture Convenience Club Co., LTD [JP]   
https://tagajo.city-library .jp」と表示される。 
CCC が指定管理者として受託した両方の図書
館 サ イ ト は 、 CCC の EV SSL(Extended 
Validation SSL Certificate)21証明書の下に、あた
かも市が管理するドメインのように見せている22。 

































































Vol.10 No.2, 2015.10, p.1-5. 
  田井郁久雄「虚像の民営化『ツタヤ図書館』」『世
界』No.876, 2015.12, p.196-205. 











































河北新報 3 月 21 日(月)10 時 11 分配信
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201603/20
160321_12023.html [確認：2016.03.31] 
6 「TSUTAYA 図書館は何を目指すのか？CCC の
責任者が語る現状と『未来』」2015 年 11 月 12 日
『HUFF POST Society』 
   http://www.huffingtonpost.jp  [確認：
2016.03.31] 







7 『週刊東洋経済』2015.10.31 号, p.42-43. 
  なお、TSUTAYA 書店グループは、リアル書店
では国内最大手であり、2015 年 3 月決算では、
約 1,200 億円の売り上げがある(『週刊東洋経済』
2015.10.31 号, p.39)。 
8川瀬綾子、森美由紀、北克一「図書に対するアマ
ゾン分類とCCC 分類の比較検討」『情報学＝










No.68, 2016.3.  http://techser.info/ [2016.03] 





















  「独占直撃 図書館のこと、本のことすべて
に応えよう」『週刊東洋経済』2015 年 10 月 31 日
号, p.53. 










区分を検証する その 1 ―武雄市図書館、海老名
市立図書館の検索・予約システムにおけるジャン
ル(カテゴリー)指定を手掛かりに―」『資料組織化
研究-e』No.68, 2016.3, p.1-28. 









 佐藤 翔「『TSUTAYA 図書館』から考える教育
機関としての図書館」『Musa 博物館学芸員課程
年報』追手門学院大学, 第 30 号, p.29, 2016.3. 
Researchmap.jp/?action=cv_download_main&u
pload_id=106147   [確認：2016.03.31] 












基本計画 平成 26 年度～平成 32 年度』2013 年







 『BJ: Business Journal』2016 年 3 月 
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14295.html 







が違う？ [by]  Chika Igaya  
投稿日: 2015 年 09 月 30 日 22 時 34 分 JST 更




20 Chika Igaya「3 館目の「TSUTAYA 図書館」
が多賀城市にオープン 武雄市や海老名市との違
いは？」2016年3月20日『HUFF POST Society』 
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/20/tagajo-
shi_n_9509504.html [確認：2016.03.31] 
21 EV SSL 証明書については、例えば次を参照。 
 『IT 用語辞典 e-Words』 
 e-words.jp/w/EV_SSL 証明書.html 
    [確認：2016.03.31] 
22 例えば、次を参照されたい。 
 「海老名市立図書館サイトとEV SSL 証明書に
関して雑感」(『能無しの呟き<<土鍋と麦酒と炬
燵猫>>) Posted on 2016.02.16 by dullahan 
 http://donabeneko.jp/20160216211222.html 













月 12 日、by Chika Igaya 
  『HUFFPOST SOCIETY –社会-』 
http://www.huffingtonpost.jp/2016/02/11/p-mar
k_n_9215856.htm 
 「【TSUTAYA 図書館】P マーク返納について
CCC との一問一答」2016 年 2 月 12 日、by Chika 
Igaya 『HUFFPOST SOCIETY –社会-』 
http://www.huffingtonpost.jp/2016/02/10/p-mar
k_n_9199624.html  


















る個人情報の保護に関する法律」（昭和 63 年 12 
月法律第 95 号）が制定されてきましたが、平 































その後、平成 15 年 5 月 30 日に民間の事業者
を対象とする「個人情報の保護に関する法律」
（平成 15 年法律第 57 号）が制定・公布され、



















無償で、それ以外の図書館利用者には 1 冊 300 円
で配付しています。 
図書館では、平成 28 年 3 月 21 日から指定管理
者による管理運営を行っていることから、多賀城
市会計規則(昭和 58 年多賀城市規則第 1 号。以下、
「規則」という。)第 33 条第 1 項に基づき、カル
チュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(多賀城
市立図書館指定管理者)に読書通帳売払代金の収












  [確認：2016.03.31] 
